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RESUMEN 
El máximo transgresivo holoceno, datado sobre los 6.900 años BP, dió lugar inicia Imente, en este sector de la costa suratlán-
tica ibérica, a una costa recortada con amplios entrantes estuarinos y prominentes salientes continentales. Estas áreas estua-
rinas van a ser las correspondientes a los tramos bajos de las principales vías fluviales (Guadiana, Piedras, Tinto-Odiel y 
Guadalquivir). 
La relativa estabilidad del nivel del mar, que llega hasta nuestros días, ha favorecido la regularización del perfil costero, con 
retroceso de los salientes continentales y génesis de acantilados. En las áreas estuarinas se han desarrollado formas acu m u-
lativas litorales que progradaron en el sentido de la corriente de deriva dominante (hacia el este) . Dado que en la desembo-
cadura del Guadalquivir es donde se presentan las formaciones sedimentarias más extensas y mejor conservadas, es aquí 
donde podemos establecer con mayor exactitud cronológica los diferentes ciclos holocenos de progradación y retrog radación, 
corroborándose geomorfológicamente en los otros estuarios. 
Gracias fundamentalmente a la cartografía geomorfológica realizada, dataciones de 14C y evidencias arqueológicas, se esta-
blecen para este sector costero una serie de fases progradantes . La primera de ellas debió producirse hace 6.900-4.500 años 
BP, aunque no existen aún datos fiables. La segunda fase entre los 4.200-2 .600 años BP, la tercera entre los 2.300-1.100 años 
BP y la cuarta, y última, entre los 1.000 años BP y la actualidad . Estas fases progradantes se encuentran separadas por otras 
erosivas, entre 4.500-4.200 años 8P, 2.600-2.300 años 8P y 1.100-1.000 años 8P. Se establece una velocidad de progradación 
para la flecha litoral de Doñana de 2-4 mIaño para los últimos 1.800 años. 
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ABSTRACT 
The maximum Holocene Transgression, dated as around 6,900 years SP, gave rise initially, in this area of the Iberian south 
Atlantic coas!, to an irregular coastline with wide inlets (estuaries) and prominent continental capes. These estuarine areas 
would become the lower stretches of the main fluvial systems (Guadiana, Piedras, Tinto-Odiel and Guadalqu·lvir). 
The relative stability of the sea level (which continues today) has aided the straightening out of the coastline, with retreat of 
the continental promontories and the formation of cliffs. Littoral accumulative landforms have developed in the estuarine 
areas, prograding in the direction of the prevailing drift current (eastwards). Since the Guadalquivir mouth shows the most 
extensive and best conserved sedimentary formations, we can establish there with the greatest chronological accuracy the dif-
ferent Holocene cycles of progradation and retrogradation, with geomorphological corroboration from the other estuaries. 
Thanks basically to geomorphological mapping, "C dating, and archaeological evidences, a series of prograding phases can 
be established for this coastal area . The first of these must have taken place 6,900-4,500 years BP, although there are not yet 
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reliable data. The second phase was between 4,200 and 2,600 years BP, the third between 2,300 and 1,100 years BP, and the 
fourth - and last - between 1,000 and the presento There were separations of successive erosional phases between 4,500-4,200 
years BP, 2,600-2,300 years BP, and 1,100-1,000 years BP A progradation rate of 2-4 m/yr for the last 1,800 years has been esta-
bl ished for the littoral spit of Donaña. 
In the prograding phases, sea level was stable or decreased slightly, with domination of the fluvial medium and greater filling 
with sediments, so restricting estuarine geometry. During the retrograding phases, sea level increased slightly, implying 
marine domination in the estuary, and greater erosive activity on the cliffs. 
Key words: Coastal landform, Climatíe change, Holocene, Atlantic oeean, SW Spain . 
1. INTRODUCCION 
El litoral suratlántico ibérico se caracteriza en la 
actualidad por la sucesión de amplias zonas de 
influencia mareal asociadas a las desembocadu-
ras de los ríos principales, lo que se ve favorecido 
por el crecimiento de flechas litorales e islas-
barrera que tienden a cerrar dichas desemboca-
duras (figura 1). 
Las circunstancias que han dado lugar a una 
costa de dichas características son varias. En pri-
mer lugar, el ascenso del nivel marino después 
del Ultimo Glacial (transgresión Flandriense), 
cuyo máximo se alcanzó en este sector en torno 
a los 6.900 años BP (ZAZO et aL, 1994). Este 
dominio de los medios marinos supuso la inva-
sión de la zona baja de los valles fuviales (estua-
rios y bahías) y la configuración de las áreas 
interfluviales como salientes costeros (promon-
torios y cabos), en cuyos frentes se elaboraron 
acantilados. En segu ndo lugar, ya partir de alcan-
zarse el máximo transgresivo, han sido los agen-
tes dinámicos externos como la corriente de 
deriva, el oleaje, la marea, la arroyada y el viento, 
los que han modelado este tramo costero; todo 
ello favorecido por el lábil sustrato arenoso neó-
geno y cuaternario. 
Las corrientes litorales de deriva han circulado 
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Figura 1.- Localización geográfica y síntesis geomorfológica del área de estudio. 1-111: Secuencia de dunas estabilizadas cuaterna-
rias, 1. marismas, 2. formaciones litorales, 3. corriente de deriva litoral. 
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